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1 9 5 6  

Kap. 1. Lovens virkeområde. 
5 1. Denne lov gjelder for fiske innenfor den 
norske fiskerigrense og for fiske som drives uten- 
for fiskerigrensen ved den norske kyst og på kyst- 
bankene av norske statsborgere og innvånere av 
rikct eller av norske selskaper og andre sammen- 
slutninger. 
For så vidt angår norske fiskere som nevnt i f ~ r -  
ste ledd kan Kongen bestemme at loven eller be- 
stemmelser gitt i medhold av den, helt eller delvis 
skal gjelcle også for fiske på ijernere farvann. 
Kongcn kan inntil videre eller for et nxrmere 
fastsatt tidsrom bestemme al loven eller enkelte 
bestemmelser i den bare skal gjelde innenfor fiskeri- 
greilsen. 
Loven gjelder ikke for sild. og brislinglisket, 
inalzrellfislzet og laks- og sjøØrretfisket. 
2. Veclkommencle departement kan tillate at 
vitenslzapelige undersØlzelser og praktiske fiskefor- 
søk på nærmere fastsatte vilkår blir utfØrt uten 
hensyn til bestemmelsene i denne lov. 
5 3, Når intet annet er uttrykkelig sagt eller går 
iram av sammenhengen omfatter denne lov også 
Lailgst av skalldyr (krepsarter og skjell). 
Kap. 2. FredningsDestenamelser. Innskrenkning i 
Sruken av visse fang.vtrnåter m,. u. 
5 11. S i l  besltyttelse og fremme av bestanden av 
fislt og sltalldyr, når internasjonale avtaler gjyir det 
nildvendig, eller for å sikre en rasjonell og lorsvar- 
lig utØvelse av de forskjellige lislterier, lcan Kon- 
gen for et visst tidsrom eller inntil videre enten i 
det hele eller for nzrmere bestemt område: 
1) Fastsette minstemål og fredningstid. 
2) Forby eller gi nxrmere lorskrilter for brukeil 
av visse redsltaper eller fangstmåter. 
3) Treffe beskemmelse om liavdeliilg mellom for- 
skjellige redskapsgrupper på bestemte områder. 
4) Forby iislte på visse områder. 
5 )  Fastsette maskevidde i not- og garnredskaper og 
treffe andre bestemmelser om fiskered,skapers 
dimensjoner og ltolistrulisjon. 
6) Trelfe bestemmelser orn Iivorledes det sltal for- 
lioldes ombord med fislieredsltaper som iltlte 
Iritt ltan nyttes til den fangst som de er sltilt- 
Itet for. 
7) Trelfe bestemmelser om styirste tillatte Cangst- 
ltvantum ior bestenite iisltesorter. 
8) Forby visse aiivendelser av i angsteil. 
5 5. Bruk av sprengctoil til larigst av fislt er for- 
!)udt. Sprengstoli soi11 ltan briikc~ til Iaiigst av lislt 
1115 ililte finnes oiiibord på lislteplassenc eller på. 
I ei til og h a  iisltefeltet. Dette gjelcler dog ilthc iiflcl- 
\~cndig sprengstofl til langst av hval og liltneiicle. 
G .  Uncler fislte inileilior den norsltc lislteri- 
:;lense og uncler iislte vecl Vest-Gryinland med noi- 
9lic fartgyer, er det iorbiidt lia inidilatt til midnatt 
~ C L  syin- og I-ielligdager - 2. påskedag unntatt - 
i sette og treltlte fisltereclsltaper og ta opp fisk av 
not. Herfra gjelcler fyilgende unntak: 
1. Redskaper som på grunn av uvær ikke liar 
kunnet tas opp før helligdagsfrednin~n inn- 
trer, kan trelzlzes opp p& son- og helligdager. 
Hvor oppsyn er satt, kan slik trekking ilzlze 
finne sted uten at melding herom er gitt til 
oppsyne t. 
2. Fiske og opptak av lodde til agn kan finne sted 
fra lil. 14 på sØn- og helligdager. 
3. Opptali av fisli fra not kan finne sted fra kl. 
14 på son- og helligdager, når dette er nød- 
vendig av hensyn til marlzedsf~ringen. 
4. Sportsfislze omfattes ililie av bestemmelsene i 
denne paragraf. 
1. og 17. mai er o med mindre de faller på en 
sØn- eller helligdag - ililie å betrakte som son- eller 
helligdag i relasjon til bestemmelsene i denne 
paragraf. 
Den begrensning som er fastsatt i denne paragraf 
når det gjelder adgangen til fiske på søn- og hellig- 
dager, kan Kongen ytterligere innslirenlie eller ut- 
vide for enlielte distrikter eller enkelte fiskerier. 
Kap. 3. Alminnelige regler o m  orden pil. 
fiskefeltet m. v. 
5 7. Fartøyer og båter som deltar i fiske som om- 
fattes av denne lov, skal være slik utstyrt og ut- 
rustet at de kan gi de signaler og utføre de hand- 
linger som er påbudt i denne lov eller i forskrifter 
som er gitt i medhold av loven eller i Sjøveisreg- 
lene. 
4 8. Ingen må komme på fiskefeltet med fartØy 
eller båt som med roret eller på annen måte kan 
slepe utestående fiskeredsltaper med seg. 3 9. Ingen m5 utilbØrlig sette sine redskaper slik 
at annen manns redskaper, iler eller fløyt tryli- 
kes ned. 5 10. Ingen må på fiskefeltet plasere fartØy, båt 
eller redskaper på sånn måte at de skader eller 
unødig kommer i veien for fisliere son1 allerede har 
tatt til med sitt fiske. 
Fartøy eller båt som ikke ligger forankret, og 
som ikke har redskaper ute, skal på oppfordring 
flytte, hvis de ligger i veien for fisliere som har be- 
gynt fisket eller går i gang med å sette ut sine red- 
skaper. 
§ 11. Fiske med håndsnøre eller line må ililie 
drives slik at skade voldes på annen manns not, og 
i intet tilfelle nærmere noten enn 25 meter. 5 12. Det er forbudt å balilie eller manøvrere 
unødig i nzrlieten av nøter som står ute. Det er 
også forbudt å hindre eller Ødelegge fangstmulig- 
hetene ved skyting, støy o. 1. 
5 13. Ingen må på fislieieltet lortØye fartøy eller 
båt, slik at tratiliken eller andres fangstmuligheter 
hemmes unødig. 
Når fartøy eller båt på fiskeleltet har fortøyning 
i land, skal det midt på landtauet settes et godt 
synlig vak. Fra solnedgang til soloppgai~g skal det 
dessuten holdes lorsvarlig vakt, som i tide gjør iar- 
tøyer eller båter som nnrmer seg og lian Iiomilie i 
berøring med fort~yningen, merksam på dette. 
Fartøy eller båt som er forankret og som er til 
hinder ior notkast, skal på oppfordring flytte, når 
annen brukbar forankringsplass finnes i nzrheten. 
g 14. Ingen må kaste ut anker, dregg eller krake 
på sånn måte at sliade ved dette voldes på annen 
manns redskaper og ingen må legge sin båt fast i 
annen manns ile eller redsliap. 
15. Den som under treliliing av egne redska- 
per er nødt til å løse Era hinannen eller å kappe 
en annens redsliap, skal Iinytte det forsvarlig sam- 
men. Kapping av annen manns redsliap, er bare 
tillatt når redskapene ikke Iian løses på annen mate. 
16. Den som fØrst begynner å sette ut sine red- 
sltaper og fortsetter mecl det uten usedvanlig opp- 
liold, liar rett til det havområde redskapene krever 
eller vil omslut te. 
Begynner to eller flere lag å sette ut sine redska- 
per samtidig, Iiar de like rett. Hvis not (heri ikke 
medregnet trål og snurrevad) og andre redsltaper 
settes ut sanitidig, Iiar likevel notredsltapene for- 
retten. 
Utsetting, av snurpenot må foregå til styrbord, 
slik at settingen begynner til venstre lor fisltesti- 
men og at fart~hyet svinger (runcler noten ut) til 
styrbord. Som tegn på at settingen av noten begyn- 
rier, gis et laiigt stØt i ilflyten. 
3 17. Ben som fisker med drivencle redsltaper har 
vikeplikt for iaststående redsltaper. 
3 IS. Det er forbudt å slepe og treklte redsltaper 
o'ennom sjØen, hvor det ved dette kan voldes sltade 
$t redskaper som står ute. 
19. Kongen ltan bestenime at Sislteredskaper 
sorii står ute sltal merkes etter nærmere fastsatte 
regler for å Iiindre at de blir beskadiget ved bruk 
av andre redskaper. 
5 20. Det er iorbudt un~clig å Iiemme fislte- 02 
fa~gs l in~i l i~ l~e ter  vecl at gjenstander kastes i sjØeii 
eller blir liggende eller staende igjen på bunnen. 
Når industrielle bedrifter forurenser sjØen eller 
@delegger iislzefeltet uten at forholdet rammes av 
iØrste ledcl, ltan Kongen gi bestemmelser som ior- 
byr eller regulerer dctte forhold, når det slzjØnnes 
at de fordeler som oppnåes er vesentlig i forliold 
til de ulemper som voldes ved forbudet eller regu- 
leringen. 
2 1. Den som linder treltlting av egne redskaper 
Iiar andres redskaper samriie~iviltlet med sine, plilt- 
ter - så freiiit det er andre SartØyer på samme 
felt - Liten oppliold og så lenge sarniiienviltlingeri 
finner sted, il gi til kjenne dette ved tydelig signal, 
livis form fastsettes a'v oppsynet. 
22. Hvis treklting iltlte ltan foregå uten at 
aiidres redsltaper blir påført sltade, ~ i iå  treliliingen 
ililte i.a til f ~ r  det Itonimer så mange lag til stede 
at det er forsvarlig å treltlte, eller etter at en ved 
signal som fastsettes av oppsynet, eller på annen 
iii?~te så vidt mulig har varslet samtlige interesserte. 
Under trekltingen. ltan livert av de lag som deltar, 
iorlange å sette en mann ombord i det eller de 
fartøyer livor trekkingen foregår. Er ikke alle eiere 
til stede, sltal om mulig alle redskaper som er vilt- 
let sammen, bringes i land av dem som har deltatt 
i trelzltingen. Redsltaper som tilliører eiere son1 
ikke liar deltatt i treltltingen, sltal overleveres 
eierne, oppsynet eller hvis oppsyn ilzlze er i virk- 
soiiihet, til lensmannen innen de frister som er 
nevnt i 26. 
g 23. Kan iltlte samtlige sammenviklede redslta- 
per bringes i land, blir den gjenværende del å for- 
syne med forsvarlige iIer. Redsltapene trekkes så 
vidt mulig neste sj~værsdag etter at samtlige eiere 
er forsølit varslet. 
5 24. Tvist om hvorvidt den som Iiar trultket 
andres redskaper skal ha godtgjgirelse og godtgjø- 
relsen~ størrelse, kan forlanges avgjort av nærmeste 
oppsynsfunksjonær sammen med to fiskere opp. 
nevnt av ham. Det samme gjelder tvist om deling 
av fangst på sammenviltlede redsltaper. Disse av- 
g,jørelser er endelige. 
Reglene om ugildl-iet i domstolslovens §s 106- 
108 gjelder tilsvarende for dem som treffer avgjø- 
relse etter denne paragraf. 
§ 25. I tilfelle oppsynet deltar i berging av red- 
sltaper, avgjør oppsynet hvordan bergingen sltal 
gj ennomføres. 
26. Den som berger bortdrevet eller tapt red- 
sltap (også medregnet redskap som står igjen etter 
at et felt er forlatt av fiskerne) eller fangstbåter, 
sm5båter eller annet utstyr som tilhører iisliefar- 
koster, skal så snart skje kan, og i hvert fall innen 
45 timer, anmelde bergingen til oppsynet, om slikt 
er i virksomhet. 
Oppsynet sltal straks overta det som er berget, 
snarest mulig ltunngjøre bergingen og så vidt mulig 
sørge for forsvarlig oppbevaring. 
Er oppsynet ililte i virlisomliet, plikter lensinan- 
nen i det distrikt, hvor bergingen fant sted, eller 
hvor ilandbringelsen av det bergede foregikk, å 
overta det bergede slik som for oppsynet fastsatt. 
~ v b r  oppsynet ililte er i virlisomhet, lian berge- 
ren også selv sørge for forsvarlig oppbevaring av 
det bergede og bringe bergingen til alminnelig 
liunnskap ved oppslag eller på annen forsvarlig 
måte, samtidig som distrilitets lensmann underret- 
tes. Melder eier seg ikke innen 14 dager, skal mel- 
ding skje til lensmannen, som så beliandler det 
bergede etter bestemmelsene i § 29. Deil lensmann 
som mottar slik melding., må alltid underrette lens- 
mannen i det distrikt hvor bergingen har lunnet 
sted. 
r3 27. Den som foretar berging som nevnt i § 26 
har rett til bergelønn, som ililte må overstiee ver- 
dien av det som er berget. Berget fangst tilfaller 
alltici bergeren. For ~ v r i g  fastsettes bergelØnnen i 
samsvar med sedvane, eller, hvis det ikke eltsisterer 
noen, sedvane, til Ilva som må anses rimelig. Berge- 
' lønn for redskap Iian helt eller clelvis falle bort, 
Ilvis verdien av fangsten må antas å gi rimelig 
vederlag for bergeren. Bergel~nnen iastsettes av 
oppsynet eller av lensmanen, hvis oppsyn iklte er i 
virlisomhet. Berger og eier lian innen 3 dager etter 
at de er blitt kjent ined Sastscttelsen, bringe av- 
gjgirelsen inn for vedlzommrnclc oppsynssjef, hvis 
den er iastsatt av en oppsynsfunksjonær. Er det 
ikke ansatt oppsynssjef, eller er avgdørelsen fattet 
av en lei~smann, ltan avgjørelsen innen samme frist 
bringes inn Tor vedkoinmende politimester. Av&- 
 els ser av oppsynssjefen og politimesteren er ende- 
lige. Foranstående bestemmelse om fastsettelsen av 
bergelginnen gjelder også for berging som foretas 
av oppsynet. 
28. Eieren er ikke forpliktet til å løse inn det 
som er berget. Det bergede kan ikke bli forlangt 
utlevert lør bergelønn og kostnader er dekltet. 
Bergeren har ikke Itrav på å £5 bergel~nnnen ut- 
betalt før den er betalt inn av eieren, eller iØr 
salg av det bergede har funiiet stecl. Overtar opp- 
synet det som er berget, ltan dette stralts betale ut 
bergelønn. 
$j 29. Hvis ingen melder seg innen 6 uker etter 
at ltunngjgiring om bergingen har funnek sstcd, 
eller hvis iltlte bergelginn og andre utgifter er be- 
talt inne den frist som måtte bli fastsatt i ltuiln- 
gj~riilgen, ltan det bergede selges ved aultsjon eller 
avliendes på annen trygg måte. I tilfelle salg ved 
aultsjon regnes iltlte gebyr til statsltassen. 
Utbyttet av salget etter at kostnadene ved opp- 
bevaring, ItunngjØring, bergel~nn m. v. er deltltet, 
går etter nærmere bestemmelse til formål som tje- 
ner lislternes salt. Vedliommende departement gir 
nxrmere regler for avelggelsen av regnskap. 
$j 30. Utestående redsltaper sltal være merliet med . 
vedlteminende lartøys distriktsmerke. Nærmere 
torsltrifter om merltingen ltan gis av vedltommende 
(lepartement eller den dette gir fullmalit. 
Kap. 5. Iionlroll og oppsyn. Oppsynsomrider og 
oflpsynsdistrikter. 
1 3 31. Under de fiskerier som omfattes av denne 
lov, Izan vedlzommende departement gi forskrifter 
Sor lzontrollen med overholdelsen av denne lov og 
de bestemmelser som er gitt i medhold av loven 
og. lzan treffe bestemmelser om opprettelse av sxr- 
skilte fiskerioppsyn for bestemte kyststrelzninger. 
( Oppsynsområder). 
Vedlzommende departement ellcr den dette gir 
fullmakt, fastsetter når oppsynet trer i virksomliet 
og n i r  oppsynet skal heves. 
32. Vedliommende departement kan tilsette en 
oppsynssjef som leder oppsynet. Vedkommende 
departement tilsetter de funksjonærer innen opp- 
synet som gjør tjeneste i heiårs~tilling. Det Øvrige 
personale innen oppsynet tilsettes av vedkommende 
oppsynssjef. 
33. For de kyststrelzninger hvor oppsyn er opp- 
rettet i medhold av 3 1, deler oppsynssjefen lzyst- 
strekningen inn i opsynsdistrilzter i den utstrekning 
dette anses påkrevd eller hensiktsmessig. Videre be- 
stemmer oppsynssjefen om oppsynsdistriktene slzal 
utgjøre ett eller flere merkedistrikter, når bestem- 
melsene om lØse merker er truffet i medhold av 
12 i lov av 5. desember 1917 om registrering og 
merlzning av fiskefartøyer. 
Hvor oppsynssjef ikke er tilsatt, foretas eventuell 
inndeling i oppsynsdistrikter av vedkommende de- 
partement eller den dette gir fullmakt. 
Ej 34. Grensene mellom oppsynsdistriktene ute i 
s j ~ e n  fastsettes av de tilstøtende ditrilztsutvalg i 
fellesslzap etter kompasstrek og med på land eller 
på annen betryggende måte. 
6 35. Vedlzommende departement gir instr~ilzs 
for oppsynets virlzsornhet. 
Kap. 6. Oppsynets virkeområde og myndighet m. v. 
36. Oppsynet har som hovedoppgave å påse 
overholdelsen av bestemmelsene i denne lov, av 
bestemmelser utferdiget i medhold av loven og 
overholdelsen av bestemmelser for Øvrig i fislteri- 
lovgivningen. 
I den utstrekning fisket medf~rer at det ordinnre 
politi ikke er tilstrekkelig, kan Kongen bestemme 
at oppsynet også skal ha en videre myndighet. 
g 37. Oppsynssjefen har påtalemyndighet i salter 
som vedkommer overtredelse av. denne lov eller 
forskrifter gitt i medhold av loven, og dessuten i 
saker som gjelder forseelser for Øvrig i den ut- 
strekning Kongen fastsetter. 
Oppsynssjefeiis påtalemyndighet kan g j~res  gjel- 
dende utover den tid oppsynet er i virksomhet, 
slik at oppsynssjefen har adgang til å forf~lge salter 
som er kommet opp i oppsynstiden, men ikke er på- 
dømt &jr oppsynet ble hevet. 
5 38 Oppsynssjefen fastsetter hvillte av dppsyns- 
i'ii~iltsjonxrene som skal ha politirnyndigliet og 
hvilken myndighet funksjonærene ellers skal ha 
etter denne lov. Han kan også gi en eller flere opp- 
synsfunksjon~rrs rett til å utferdige forelegg, når 
det gjelder forseelser hvor oppsynssjefen har påtale- 
myndighet. 
39. Når det ikke er tilsatt oppsynssjef fastsetter 
vedltomrnencle departement eller den dette gir flill- 
makt hvillte oppsynsbetjenter som skal ha politi- 
myndighet. Opsynsbetjenten kan ogs2 få foreleggs- 
myndighet for overtredelse av denne lov eller be- 
stemmelser som er gitt i medhold av loven. 
Oppsynsbetjenter i disse oppsyn kan også gis 
foreleggsmyndi9het for forseelser for Øvrig i den 
ut5treltning Kongen bestemmer. 
8 40. Under særegne omstendigheter Itan opp- 
e - 
synet pålegge fiskere å hjelpe oppsynel med opp- 
rettholdelse av ro og orden. 
g 11. Alle fartØyer og båter som slzal drive iislie 
i distrikter hvor oppsyn er satt, skal meldes til opp- 
synet. Meldingen skal skje £Ør fisket tar til i det 
oppsynsdistrikt hvor fart øye^ eller båten slzal ha 
fast stasjon. Flyttes den faste stasjon til et anriet 
oppsynsdistrikt, skal det snarest mulig gis melding 
om flyttingen til oppsynet i dette distrikt. 
Meldeplikten hviler på fartdyets [grer, som ved 
meldingen skal gi de opplysninger som oppsypet 
forlanger om Eart~y eller båt, om mannskap, red- 
skap og utstyr m. v. 
~ 5 42. For å unngå trafikkopplioping kan oppsy- 
net pålegge kjøpeiartøyer og fartøyer og båter som 
deltar i fisket å forlate et havneområde eller på- 
legge disse å ta opphold i nærmere angitt havn. 
fj 43. Tivstigheter som reiser seg av fisket eller 
står i forbindelse ined det, bør tjenestemennene i 
oppsvnet så vidi mulig søke å lØse i minneligliet i 
samsvar med hva rett og billighet tilsier. En opp- 
synsfunlzsjonjer skal ikke mekle når han er i en slik 
stilling som nevnt i domstollovens 106, eller rrAr 
det foreligger andre særegne omstendiglieter soin 
er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. 
$j 44. Et forlik som er kommet i stand ved opp- 
synets bistand, har virkning som en rettskraftig 
dom, n5.r det er skrevet under av partene og under- 
skriften er bekreftet av en oppsynsfunksjonzr. Den 
soin er forpliktet etter forliket, kan under fullbyr- 
delsen g j ~ r e  gjeldende at forliket er ugyldig av 
disse griinner. 
1) Når det ikke er bindende som overenslzomst, 
2) når det er tvetydig eller selvmotsigende, 
3) når det er inngått under medvirkning av en 
oppsynsfunksjonær som var inhabil, og det g j ~ -  
res sannsynlig at dette har hatt innflytelse p3 
forliket, 
13 
4) når oppsynet under meklingen har hevdet en 
rettsopptatriing som er åpenbart uriktig eller 
har villedet partene, og det gjøres sannsynlig 
at dette har hatt innflytelse på forliket. 
- § 45. Blir partene enig om å avgjøre tviste- 
spflrsmål i slike saker som er nevnt i § 43 ved vold- 
gift, er oppsynsfunlisjonærene i det oppsynsdistrikt 
det gjelder, iorplilitet til å oyerta vervet som opp- 
mann om det blir lzrevd. Likeså til å sgilze opp- 
nevnt voldgiftsmenn - i det antall og så vidt mulig 
fra den eller de lzommuner partene måtte ainslze - 
for å få salier1 behandlet etter reglene i tvistem2ls- 
lovens kap. 32. 
Når påstandsbel~pct iklie overstiger kr. 1 000, og 
, kravet er oppstått under fislie som det er anordnet 
særskilt oppsyn for etter denne lov, kan fordriiigs- 
haveren forlange at tvisten avgj~res av en voldgifts- 
rett med oppsynssjeien eller en av oppsynssjefen 
bemyndiget oppsynsbetjent yom formann og to av 
formannen oppnevnte fiskere som øvrige medlem- 
mer. Begjæringen. om avgjørelse ved voldgift må 
fremsettes fØr oppsynet heves. Reglene i tvistemåls- 
lovens kap. 32 lår tilsvarende anvendelse så langt 
det passer. 
Hvor oppsyn ikke er anordnet, påhviler de plik- 
ter som er nevnt i £Ørste og annet ledd Iienholdsvis 
den lensmann i det distrilit hvor tvisten er oppstått 
eller hvor salisgikte bor. 
a van- Medlemmene av voldgiftsretten har krav pc
lig skyss- og kostgodtgjørelse. Daggodtgjørelsen 
fastse~tes av Kongen. 
Utgiftene ved voldgiften bæres av den part vold- 
giftsretten pålegger det, eller av begge parter etter 
voldgiftsrettens fordeling. 
S 46. Enhver som skriftlig eller muntlig innkalles 
til å møte for oppsynet i anledning saker som opp- 
synet har til behandling etter denne lov, plikter 
straks å mØte, clersoin vedliommende iklie opp- 
holder seg Iner enn 5 kin fra maitestedet. Den som 
uteblir, kan hentes. 
De som er kalt inn, plikter å avgi forklariilg med 
de unntak som igilger av straffeprosesslovens g§ 176 
-178, 180 og 255 samt tvistemålslovens §§ 204-309. 
Den som oppsynet sliriver [il i private salter som 
en har under behandling, plikter å svare innen 
14 dager etter at brevet er mottatt, dersorii svar er 
f or1 ang t. 
Kap. 7. Tilsynsmenn og zctvalg. 
§ 47. For fislierier livor oppsyn er opprettet i 
henhold til 31 o; ellers hvor Sislieiorholdene gjØr 
det påkrevd, lian vedliommende departement treife 
bestemmelser om at det for en sesong eller inntil 
videre for en eller Ilere redsliapslilasser blant 
fislierne sltal velges tilsynsmenn og utvalg etter 
reglerle i 9s 48-54. 
Er oppsyn opprettet, velges tilsynsmenn og ut- 
valg for oppsynsdistrilitene. Hvor fislieiorholdene 
tilsier det, lian utvalgsformannen (jfr. § 53) beslem- 
nie at to eller flere opps~nsdistriliter slial danne ett 
iitvalgsdistrilit. 
Er oppsyn ikke opprettet, fastsetter departemen- 
tet grensene for de distrikter som skal omiattes av 
ordningen og gir nærmere regler om valget. 
5 48. Ved valg av tilsynsmenn Iian oppsynssjefen 
inndele oppsynsdistriktet i ilere valgdistriliter når 
dette ansees hensiktsmessig. 
Valget skal finne sted når Iiovedmassen av 
fislierne antas å vare kommet til stede. Stemniebe- 
iettiget er fartØpf~rere i distriktet, som er til stede 
og sorn innen Iil. 20 dagen SØr valgets avholdelse 
Iiar meldt seg til oppsynet i henliold til 41. 
Oppsynet iastsetter tid og sted £or valget. Icunn- 
gjaring om valget skjer ved oppslag 2 dager £Ør av- 
lioldelsen. Valget styres av en oppsynsbetjent ut- 
pekt av oppsynssjefen. Oppsynsbetjenten f ~ r e r  pro- 
tolioll over valget. 
Ingen kan avgi stemme i mer enn ett distrikt 
linder samme års fiske. 
§ 49. Det skal velges en tilsynsmann for hvert 10. 
fartøy eller båt av den eller de redskapsklasser som 
det er opprettet tilsynsmann- og utvalgsordning for 
og lilze mange varamenn. Hver redskapslzlasse vel- 
ger sine tilsynsmenn. 
Valgbestyreren skal senest ved valgforretningens 
begynnelse kunngj~re hvor mange tilsynsmenn og 
varamenn soin blir å velge for oppsynsdistriktet. 
Avstemningen skjer skriftlig eller inuntlig etter be- 
,stesrimelse av valgbestyreren saerskilt for hver red- 
s kapslilasse. 
§ 50. Tilsynsmennene ,har ikke krav på godt- 
gjørelse. De fungerer som tilsynsmenn innen hele 
oppsynsområdet så lenge oppsynet er i virksomhet 
og inntil nytt valg er holdt. 
Den som har fungert som tilsynsmann i 2 år 
etter hinannen, lzan ilelzte 5 ta imot gjenvalg i like 
lang tid. 
5 1. Tilsynsmennene skal representere fiskernes 
interesse i å opprettholde ro og orden på fiskefeltet 
og skal ved veiledning og advarsel s ~ k e  å hindre 
overtredelser av de bestemmelser som er gitt i 
denne lov. 
§ 52. Valg av utvalg finner sted innen 8 dager 
etter valget av tilsynsmenn. Valg av utvalgsmed- 
lemmer foretas av de valgte i-ilsynsmenn. 
Det velges 2 utvalgsmedleinmer for hver red- 
skapslzlasse som der er valgt tilsynsmenn for. For 
utvalgsdistrikter som består av flere oppsynsdistrik- 
ter, velges i hvert oppsynsdistrikt en representant 
for hver redsltapslilasse. Valget. bestyres av en opp- 
synsbetjent ut.pelit av oppsynssjefen. Oppsynsbe- 
tjenten iastsetter tid og sted Sor valget og kunngj~r  
dette ved oppslag innen 2 dager £Ør avholdelse av 
valget. Ved valgforretningens begynnelse slial opp- 
synsbetjenten kunngj~re hvor mange menn der 
sltal velges. Avstemningen slijer sliriftlig eller munt- 
lig, og over alle avstemninger feres protokoll. Ut- 
valgsmedlemmene fungerer inntil nye iitvalgsmed- 
lemmer er valgt. Den som har fungert som utvalgs- 
medlem i 2 år, lian nekte å motta gjenvalg i like 
lang tid. 
$ 53. For samtlige utvalg i oppsynsområdet sltal 
der vxre en felles £ormanil som blir oppnevnt av 
Kongen. 
Kongen lian også bestemme at det for hele opp- 
syiisområdet sliai vere et fellesutvalg og gi nzrmere 
regler for dettes sammensetning. 
54. Vedliommende departement kan når opp- 
syn er satt, treffe særlige bestemmelser om valg og 
valgordniilg for redskapslzlasser som fyirst begynner 
sitt fislie senere enn tidspunktet for de ordnxre 
valg, og ellers - når forlioldene tilsier det - sup- 
plere eller endre de fastsatte valgregler. 
Departementet lian gi nxrmere regler om utval- 
genes organisasjon og virksomhet. 
g, 55. I den utstrekning bestemmelser ililie er 
truffet i medliold av denne lovs 4, Iian det av ut- 
valget for dets distrikt ved vedtekt treffes nærmere 
bestemmelser med hensyn til ut~velseri av fisliet 
for å Ilindre kollisjoner mellom de forskjellige red- 
sltapsltlasser og for å siltre et rasjonelt fislie. 
Disse bestemmelser kan gå ut på: 
1) Deling av havstrekning mellom brulierne av 
de forskjellige redskaper, 
2) regler for setting og treklting av redskaper og 
bestemneker om når utsetting og treliliing kari 
finne sted, herunder bestemmelser om signal, 
3) fastsettelsen av tidspunktet for utseiling til 
fiskefeltet, herunder bestemmelser om signal, 
4) forbud mot opphold på fiskefeltet til visse 
lider, 
5 regler for redskapers belastning, I fj regler for reclslzapers merking i den utstrek- 
niilg rnerltingsregler ikke er fastsatt etter lo- 
vens § 30, 
7) andre regler som tar sikte på å sikre orden på 
lislzefeltet. Slilte regler som nevnt under purikt 
7, kan iltlze settes i ltraft i ~ r  de er godkjent av 
vedkommende departement. 
Vedtekter som berører samtlige redskapskjas- 
ser, fastsettes av det samlede utvalg. Ellers fastsettes 
vedtektene av utvalgsmedleniiilene for de redsltaps- 
lilasser som bestemmelsene angår. 
Utvalget er beslutningsdyktig når forinannen'og 
minst halvparten av de utvalgsmedlemmer som skal 
være med og treffe beslutninger, er til stede. Ved 
stemmelikhet gjØr utvalgsfori-nannens stemme ut- 
slaget. 
Vedtektene Itunngjares av oppsynet ved oppslag 
eller p% annen betryggende måte. De irer i ltraft 
2 dØgn etter at kunngjøringen liar funnet sted, livis 
det i vedtektene ikke er bestemt en senere iltraft- 
treden. Hvis iltlte annet er bestemt i vedtektene 
gjelder disse inntil de oppheves eller endres. 
En utvalgsvedtekt kan av minst l0 deltakere i en 
redsltapsklasse, når den er fatsatt av representanter 
for en annen redsltapsklasse, eller av minst 5 av en 
redsltapsklasse som ikke er representert i utvalget, 
innankes for vedkommende departement innen 2 
uker etter dens ikrafttreden. Anken sendes utvalgs- 
l'ormannen, som forelegger saken med sin uttalelse 
for vedltomrnende departement. Anken har ikke 
oppsettende virkning. 
Enhver er forpliktet til å overholde de forslzrif- 
ter som gjelder i et utvalgsdistrikt, selv om ved- 
liommende ikke er innmeldt i dette distrikt. 
56. Et utvalg kan iklie t re le  regulerende be- 
stemmelser etter § 55 om bruken av redskaper som 
ikke tidligere har vxrt nyttet under vedkommende 
fiske, men slial etter eget tiltak eller etter krav Ira 
departementet gi uttalelse om slike spørsmål for 
at det i tilfelle kan treffes besteminelser etter 5 4. 
Hvis utvalgsformannen finner det nødvendig av 
hensyn til orden på fisliefeltet, kan lian legge ned 
foreløpig forbud eller utferdige foreløpige regu- 
lerende bestemmelser for brulien av redskaper som 
iklie tidligere har vært nyttet under vedltommende 
liske, og i den utstrekning det er nødvendig, enclre 
gjeldende vedtelitsbestemmelser for andre redslia- 
per. For liunngjøring og ikralttreden gjelder samrne 
bestemmelser som iastsatt for utvalgsveclteliter. 
Utvalgsformannens beslutning skal straks fore- 
legges for vedkommende departement, og det av- 
gjøres i henhold til denne lovs § 4 om forbudet 
eller bestemmelsen slial opprettholdes, endres eller 
oppheves. I den bestemmelse som blir truffet, eller 
i senere bestemmelser lian den Iremtidige regu- 
lering straks eller etter en viss tid overlates til ut- 
valgene overensstemmende med reglene i § 55. 
5 57. Hvor fellesutvalg er opprettet i henhold til 
53, skal dette utøve den myndighet som er lagt 
til utvalgsformannen i 3 56, 2. ledd og slial videre 
avgi uttalelse angknde anlie over vedtekter utfer- 
diget av distriktsutvalgene, jfr. § 55, 6. ledd. 
Fellesutvalget lcan gis fullmakt av departementet 
til å gi bestemmelser etter § 55, annet ledd nr. 1-7 
med gyldighet for hele oppsynsområdet. 
Utvalget skal søke de forslijellige distrilitsiit- 
valgs vedtekter best mulig sammenarbeidet og av- 
passet etter hverandre og.@ eget initiativ eller på 
anmodning gi uttalelse til fislieriadministrasjonen 
om spØrsmål i forbindelse med ~i t~velsen av fisket 
i området. 
Vedkommende departement ltan gi nærmere reg- 
ler om fellesutvalgets organisasjon og. virksomhet. 
Kap. 8. Fiskedommere. 
5 58. Kongen eller den han gir fullmakt Itan til- 
sette en eller flere fisltedommere for den tid opp- 
synet er i virltsonihet. Som fisltedomrnere bgr son1 
regel fungere en eller flere av distriktets Iierreds- 
eller byrettsdommere. 
Kongen eller den han gir fullmakt, fastsetter 
grense for det distrikt som hver fiskedommer sltal 
ha son1 virlteområde. 
59. Fiskedommeren fungerer som underdom- 
mer i de salter livor oppsynet Iiar påtalemyndighet. 
Oppsynss~efen bestemmer om salter som ikke er 
sluttet fØr oppsynet blir hevet, sltal stå ut til neste 
&rs fislte eller fortsect.es ved ordinær rett. 
4 60. Private salter om tvistiglieter som reiser seg 
av'tisltet eller står i forbindelse med det, kan hvis 
iltke annet fØlger av tariffavtale eller ufravilielig 
lovbestemnlelse, bringes inn for vedltommende 
fisltedommer, hvis salts~kte oppholder seg i Iians 
jurisdiksjon når stevning kommer til retten, eller 
der ellers er verneting for saken i Iians juridiltsjon. 
Forliksmelzling er da iltlte nØdvendig. 
Under hovedforhandlingen deltar to domsmenn. 
Rettsgebyrene i slilte salter er de samme son1 Ior 
ordinære saker i fØrste instans. 
61. For så vidt angår tvistigheter som nevnt 
i 5 60, fØrste ledd, ltan hsltedomineren også utgve 
den myildigliet som ellers er lagt til namsretten. 
3 62. Sjgforklaringer, sjØrettsbesilttigelser og sjØ- 
rettstakster som refererer seg til forhold som har 
funnet sted under fisket, Itan begjzres avholdt av 
fisltedommer en. 
f j 63. Saker som blir overdradd iislzedornmeren 
til behandling, skal fremmes uten unødig oppliold. 
Er fiskedomineren også lierrcds- eller byrettsdom. 
Iner, skal salter soin blir overdradd Ilam, ireinmes 
Coran andre embetsiorretninger. 
Kap. 9. Om ulovlig fiskefangst. 
f j  64. Fisk og skalldyr som er fanget i strid med 
bestemmelsene i deniie lovs liap. 2 eller ined fred- 
iiingsbesteinmelser gitt i niedliold av loven, skal 
straks kastes på sjøen. 
Det er forbudt å 1jØpe eller .på annen måte ta 
imot fisk og skalldyr under fa~tsatt~niinstemål eller 
soin er fanget i fredningstiden eller som vedkom- 
mende kjgper eller mottaliei- inå forstå er laiiget 
med ulovlig redskap. 
Del er forbudt i fØre inn eller bringe i land fra 
utenlandsk skip i fredningsliden fisk og skalldyr 
som er Ereclet her i landet. 
FislieridirektØren fastsetter næriiiere forslirifter 
for omsetning i fredningstiden av fisk og skalldyr 
soin er fanget i lovlig tid. 
65. Ei~Iiver so111 gjØr s1t:icle på redskaper som 
står i sjgen ior iangst, skal erstatte cleii skade sorl1 
1)lir voldt - også tali av fangst og avbrelik i l isket - 
selv oiii tlel ikke er Iiaiidlct uaktsoiiit. 
Rette11 kan helt eller delvis frita lor erstatiiiiigs- 
plikt etter lgrste ledd, likis deil siiadegjørei~cle, goclt- 
gjØr at Iian er riten skyld i sliaclen. 
GG.  Deil som iinder konkiirraiise on1 faiigst- 
inuligheter foretar liaildlinger som etter god skikli 
og brulz blir ansett som utilb~rligc, skal crstatte 
clen slzade som voldes. 
6 67. For siiadeserstatiiing ctter denne lov og for 
ansvar som I'ølge av sammenstØt melloin fisltefar- 
tøyer, l-ijelpefartøyer, fartøyer som deltar i f ~ r i n g  
av fisk eller andre fai-tplyer som deltar i fisket, 
gjelder ikke bestemmelsene om ansvarsbegrensning 
i lov om Sjøfarten av 20. juli 1893 kap. 10. 
Krav på skadeserstatning soin nevnt i første ledd, 
er begrenset til verdien av det skadevoldende lags 
lar tøy, båter, redsltaper og fangst, med mindre slza- 
den er voldt forsettlig eller grovt uaktsomt. An- 
svarsbegrensningen gjelder også overfor den per- 
sonlige sltadevol der. 
For kravet has panterett i det sltadevoldende 
lags fartøy, båter, reclsltaper og fangst. Reglene om 
sjøpaiit i lov om Sjølarten av 20. juli 1893, kap. 11 1, 
gjelder tilsvarende. Med liensyn til prioritet er ltra- 
vet likestilt med de krav sorn er nevnt i sj~farts- 
lovens C) 267 nr. 4. 
Panterett i fangst faller bort når fangsten er 
levert, men fordringsllaveren får i stedet panterett i 
salgssummen. 
§ 68. For skade oppstått under fiske utenfor den 
norske fiskerigrense gjelder reglene i dette Iiapitel 
bare i forhold til norslze sltadelidte som nevnt i § 1, 
Iørste ledd. 
Ved overenskomst med fremmed stat kan Kon- 
gen under forutsetning av gjensidighet bestemme 
at reglene i dette kapitel skal gjØres gjeldende i 
l orhold til utenlandske sltadelidte. 
Kap. 11. Straff og inndraging. 
C) 69. Forsettlig eller uaktsoin overtredelse 'av 
denne lov eller av forslirifter som er gitt i inecl- 
liold av loven eller medvirkning til slik overtre- 
delse, blir straffet med bØter ior så vidt handlingen 
ikke rammes av et strengere straffebud. 
70. Fartyiy, båt og redsltaper som har vært nyt- 
tet ved en straffbar overtredelse av denne lov eller 
av forskrifter gitt i medhold av loven, lian ved dom 
inndras hos den skyldige eller den han har handlet 
på vegne av, uten at straffesali beh~ver  å vzre reist 
eller å kunne reises mot noen. Det samme gjelder 
iilovlig gjort fangst. I stedet for tingene selv kan 
deres verdi helt eller delvis inndras. 
Er det handlet i strid med 6, skal inndragning 
av Sangsten eller fangstens verdi alltid finne sted. 
Blandes lovlig og ulovlig gjorte fangster sammen, 
Iian samtlige sammenblandede fangster inndras. 
Inndragning etter clenne paragraf er ililie straff. 
§ 71. Forseelse mot denne lov Iian ilzlte påtales 
senere enn 6 måneder etter at den har funnet sted. 
Kap. 12. Lovens ikraftireden. 
3 72. Denne lov trer i Iiraft fra den tid Icongeil 
bestemmer. 
Fra samme tidspunlit oppheves: 
Rescript av 23. april 1728 ang. at: Hummer-Fiske- 
riet er enliver tilladt. 
Placat av 19. oktober 1797 som tillader alle 
fisliende i Norge at udsætte deres Garn, baade LØr- 
dags Aften og de Aftener der I'oregaa Sprn- og Hel- 
l igda, oene. 
Forordning av 24. juli 1801 angaaende nogle 
Bestemmelser til Bryidefiskeriets bedre Drift og 
Freninle i Sondre Bergenhus Amt. 
Lov av 3. august 1897 angaaende Saltvandsfisliet 
i Finnmarken unntatt $3 1, 3, 29, 45, 46, 47 og 48. 
av 3. august 1397 angaaende Fiskerier i 
Norcllands og Troms@ Amter med tilleggslov av 4. 
juli 1912 nr. l .  
Lov av 6. august 1597 angaaende Slireifislieriene 
i Lofoten. 
Lov av 21. niai 1898 om ,Fangst a£ StØrje. 
Lov av 1. juli 1909 om vaartorslzelisltci-ict ved 
Romsdals amts kyst og fjorde. 
Lov av 3. juli I909 on1 Sislterier i S@nclre og Nor- 
dre Trondhjenis amter. 
Lov av 28. juni 1913 om torslteSislzerieiie i Stav- 
anger, Sflndre og Nordre Bergenhixs aintcr. 
IAov av 23. inars 1923 om lredning av liiiinmer. 
Lov av 29. mars 1935 oni Sorbud mot bruk av 
sprengstoff til iangst av saltvannsfisk. 
Lov av 17. jvni 1937 om merking av ~islzerrd- 
sltaper. 
Midlertidig lov av 6. mai 1938 om il-eclning av 
saltvannsfisk. 
Videre opplieves fra denne lovs ikrafttreden alle 
bestemmelser som er utlerdiqet i mcdholcl av Sor- 
annevnte lover og i.inedliold av lover som foran- 
nevnte lover har avlgst. 
